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南部系（岩手県／花巻市、盛岡市） キナキナ 首が動く 型が丸い 裾にくびれ 無彩色 赤ちゃんのおしゃぶりとして作られた説、アオハダを使用
木地山系（秋田県／川連、湯沢市） 作り付け(首と胴がつながっている)
らっきょう
型の頭 太い胴 大きな前髪 丸鼻・猫鼻
井桁模様の前垂
れ 「作り付け」
鳴子系（宮城県／鳴子温泉） 高勘・高亀 首が音が鳴る 頭のてっぺんに水引きで結んだ前髪 菊・楓・なでしこ
首を回すとキュッキュッと音
が鳴る
作並系（宮城県／作並温泉、仙台市） 細くて棒状、小さな頭、土台状の裾 細い胴 カニに似た菊 牡丹のような花
細い胴は子供が握って遊んで
いた面影といわれている





弥治郎系（宮城県／白石市、鎌先温泉 直胴 くびれ 裾付き 頭のてっぺんはろくろ線模様
「桃割れ」というま
げ付き 裾模様 カラフルな色合い







山形系（山形県／山形市） ー 小さい頭 細い胴 割鼻 頭のてっぺんは「てがら」と呼ばれる赤い髪飾り ロクロ線
梅の花、桜、紅
花 差し込み、はめ込み式


























































































































































































































































































































































































阿部国敏 1800-3600本 1000 1000～5000 5000～10000 10000円～ 〇△□で均等 インターネット
渡邉隆 200本 〇 △ そ れ ぞ れ25％、その他50％
ロシアに1度だけ
販売
今泉源治 1000 3000 5000～15000 〇△□▼

























































































































































































































11． 津 軽 こ け し 館HP（http://tsugarukokeshi.
com/　2020年12月10日確認）およびワゴコロHP
（https://wa-gokoro.jp/　2020年12月10日確認）。
12．つちゆ通信「土湯系こけし工人名鑑　こけしの
ひとり言」土湯温泉観光協会，土湯伝統こけし工
人組合，発行年不詳，2020年12月13日確認。
13．これに関連して土湯系こけし工人，安藤未黎（み
れい：1907〜1966）は描彩だけの作家だったが，
絵付け等の伝統性がないということから伝統こけ
しとみなされてこなかった。しかし，現在の土湯
系こけしは未黎の作風の域を越える作品も多く，
また伝統こけし工人が新型こけしも創作している
事実から，未黎の作風に対する再評価を行う必要
があるのではないかと考える。
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